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1e+15 1e+16 1e+17 1e+18 1e+19
Ta, Z = 73
La, Z = 57
Sn, Z = 50
Ag, Z = 47
Cu, Z = 29
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R = 0,7 m, FWHM = 31’’
R = 1,0 m, FWHM = 22’’
R = 5,0 m, FWHM = 4’’
0
−30


















−25 −20 −15 −10 −5 0 5 10 15 20 25 30
(b)
35° Asymmetrie
R = 0,7 m, FWHM = 219’’
R = 1,0 m, FWHM = 153’’













Länge des Kristalls [mm]
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20 30 40 50 60 70 80 90 100
(a) (b)
Si 220, symm., t=0.5mm
Si 111, 15° Asymm., t=1.0mm
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R =  5m












Delta Theta [arc sec]













Si 111, E = 33,4418 keV
   = 35°, t = 525 µmε
ε
Bragg
Si 111, E = 33,4418 keV
   = 0°, t = halbunendlich
R = 100m 
R = 500m 
eben












Delta Theta [arc sec]
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20 30 40 50 60 70 80 90 100
Reflex 111, Bragg
Reflex 111, Laue, t = 0,5 mm
Reflex 111, Laue, t = 1,0 mm
























































































































































R = 0,1 m
R = 0,7 m
R = 1,0 m


















































R = 0,1 m
R = 0,7 m
R = 1,0 m




















































R = 0,1 m
R = 0,7 m
R = 1,0 m
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Absolute Verschiebung der Mikrometerschraube in [mm]
Meßpunkte Si 110/−110
Meßpunkte Si 110/−112
Fit mit L = 92 mm
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(1 Jahr später) 2. Messung1. Messung
20151050−5−10−15−20−25
(b)
















Abstand auf Kristall [mm]
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Bragg, Sn, R = 8 m
Laserenergie: 325 mJ
p = 350 mm



























Bragg, Ta, R = 8m
Bragg, Ta, eben
Laserenergie: 255 mJ
p = 350 mm





















22 24 26 28 30 32 34
(c) Laue, Sn, eben
Laue, Sn, R = −5 m
Laserenergie: 255 mJ
p = 350 mm





















(d) Laue, Ta, R = −5 m
Laserenergie: 246 mm
p = 350 mm
q = 610 mm
­®¯®¯°v±³² ´¯µ¯¶bÏ¯· 8¯º4*7¼ÂmËcµ¸Ä Ã½)´¸°¾¼½PÃ¼n\1ØQ¼ÂcÃ½)¼µ:ÍÁ´¯½µÓ¿½¶m¼sÃÄ_¿m´¸Ä#o°vµ¯µ~´¯µQ²Ó%¿mµÃ¿±m°¾µ`p6qr $s#s>ÇQ´¸µ¸²etu !R$vÇ»Ý5¼sËG%^¼¬Ã)½°v¼m·






































































































































































































Laserenergie auf dem Target [mJ]
1e+09





































   
/E
Laserenergie auf dem Target [mJ]
1e−05
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~ Ú ²U52 ×  
Ë
~ × 2 Ú ²76§ °~ Ł82 Ú ²ﬀ 9
Ë
~ Ú ²ﬀ
«¾¢eÚ ¹  `¶ «­ ¸  õiìÑèbè Łbìõbõ õìèbè Ãõ
ôJ¤ ÔrÚ ¹  ¤ õiìÑ÷Çß Łbì¿óÇõ õìŁ 
 Ô ®$k ï$:;3 ÷iìÑ÷yó õìÑõy÷b÷yó





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































f £ ¡©¦y¹ Ö ¯a¤ × `rµ¯ WÖsÖe ² ¢s£§£©Ö Ð qß ÐÒ Ô ` ¢ ` ¢ ¤® ¢ Ý Ð  ¡ ¢eÚ ¹
~ ²frÝ2y¦Ã ~ ²?frÝ2y¦ù
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
ß
¥  ® ¢sÕW¢ ¤ ¢ ` Ú ¹ %°}±
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o¯ ÓµÖs ¦y¡§²  ® ¢eÕ¢ ¤ ¢ ` Ú ¹  Ò ¢ ¦ × ¤ Ô ` £©¢sÓ õìÑõiŁ

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o¯ ÓµÖe ¦Ã¡x²  ® ¢sÕW¢ ¤ ¢ ` Ú ¹  ýá¹  ¡x¦yë ¢e õìõŁ ¸ ¢ ` yõbõU¹2Ãýá¹  ¡©¦yë ¢e
ô  ¡§¤ « ¦ ßä ¤ £x ` £ ` õìõŁ õiìÑõŁ
¬¤a®a¯a` £ ¡ ¢s ëa¡ Ô ®¯ ÓÇ£© õìõbõŁ õiìÑõÇ
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ŁPõﬀ² × 2Ã² Öí¢ ¤Û®  ¡ú Ô ¡ £ ¦¯a¤®;®  ¤ô Ô ¡ Ô ¤±¦y¡x¦y¡ £x ¡ ¢e ¤íÐ
Ò  ¡ ÕW¢s£XÓäØÔ ¤a¤  ¤á/¹rë±¦y`x`pgZ¶ë  ¡©¦ £©¢eÔ ¤  ¤ ¦Ã¤ô Ô ¡ Ô ¤±¦y¡©¦Ã¡ £© ¡ ¢s ¤¸ ¢ ` Õ ¯îŁ;²X² Ò¶¯¡ Ú ¹a²  `§`  ¡
®¯a¡ Ú ¹ ×y c}Ø¯a¹a¡ £«­ ¡x®  ¤ÌÐ1Ò  `x¹±¦ Ö ¸+` ÔbÖeÖn£© ¤â¶¸§É WÓÇ£x Ý Ô ¤7® ¢e `  ²RÒ¶¯a¡ Ú ¹a²  `x`  ¡¦y¯ Ú ¹ ¢ ¤+ú¤ ×b¢sÔ g
× ¡©¦y²U²  ¤;®  ¯ £xÖe¢eÚ ¹ Õ ¯;`  ¹  ¤\` ¢ ¤ÌÐ o ¢ ²U² £ ²¦Ã¤® ¢slÔ ¸  ¤  ¡ « Ø¦y¹a¤ £© ô Ô ¤ ÕW ¤ £ ¡©¦ £x¢eÔ ¤_Ý Ô ¤\ Ô ®
¦Ã¤Ìì±` Ôﬀ ¡ ×b¢ ¸ £ ` ¢eÚ ¹ ¢ ¤Ûú¡ £© ¡ ¢s ¤Ý Ô ¤$Łﬁ²X² Ò¶¯a¡ Ú ¹a²  `§`  ¡ ¢ ¤  ¥¦y`§`  ¤a® ¢eÚ ¹ £x Ý Ô ¤+Łﬁ² × 2Ã² Ö Ð
\ZŁ/Øã äæåçÏèC"àe$êéëçìªåﬀç$í
ÒJ¦Ã² ¢n£ ú¡ £© ¡ ¢s ¤ Ý Ô ¤ Ł\²U² Ô ®  ¡ ÓµÖsW¢ ¤  ¡Û¦y¸ ×y ¸ ¢sÖ ® q£«­ ¡x®  ¤ Ó ØÔ ¤¤  ¤Ìì ¢ ` £¢ ¤  ¡PØ¦y¯a² Öe¢sÚ ¹ 
ú¯ÜØÔ `§¯a¤ × Ý Ô ¤U² ¢ ¤®  ` £© ¤`1õìÑßI²X² ¤ØÔy£x¢e× ÐàúI¯` £©WÚ ¹¤ ¢ ` Ú ¹  ¡­f ¢sÚ ¹ £³¢ ` £ ` Óy¢ ¤ × ¡ ÔbÙb `³³¡ Ô ¸ Ös ²_ì
¢ ¤  ` ÔbÖsÚ ¹  ú¯ÜØÔ `§¯a¤ ×Õ ¯  ¡x¡ W¢eÚ ¹  ¤Ìì Õ ÐDIÐí² ¢s£§£©WÖ ` W¢ ¤  £l£Ògpôﬁ¦y²  ¡x¦Ð o¯ £xÕ£ ²X¦y¤ Õ ÐEÐ W¢ ¤ 










































































































































































































































































































































































































































































































































































~ × 2 Ú ²Ux k w2r43
Ë
~ Ú ²U52 × 
«¾¢eÚ ¹  `¶ «­ ¸  yõ g¬õìõŁA÷Çß
ôJ¤ ÔrÚ ¹  ¤ è g¬õìõb÷ÇÏbß




















Õ¢e ¤ £x ¤Ìì` ¢s ¹  úI¸a¸ ¢eÖ ®¯a¤ × Ł ¢ ¤®  ¡ ª1¢ ¤ ÖsW¢n£ ¯a¤ × ì « ¦Ã`Z®  ¤7ô Ô ¤ £ ¡©¦Ã` £¢ ¤$®  ¤7Ò ¢nßí ¡  ¤ Õ ¸ ¢sÖ ®  ¡x¤
Ý  ¡§` Ú ¹ ÖsWÚ ¹ £© ¡ £ ÐÒJ¦Ã`c Ø¯a¹¡ £¶Õ ¯ W¢ ¤  ¡¦y¤a®¸a¡ ¢s£© ®  ¡#µ¯±¦y` ¢ ² Ô ¤ ÔiÚ ¹¡ Ô ²X¦ £©¢ ` Ú ¹  ¤\f £ ¡©¦y¹ Öe ¤_Ý Ô ¤
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Ò ¢s ¸ W¢ ®  ¤ ª ¤  ¡ ×b¢e ¸  ¡ W¢sÚ ¹  ìr® ¢s cºØ¯a¡³® ¢sÖsÔb× ¦y¡ ¢s£ ¹a² ¢ ` Ú ¹  fi¯a¸ £ ¡©¦ ÓÇ£©¢sÔ ¤¤ØÔy£©¢s× ` ¢ ¤a®íì « ¯¡x®  ¤
®¯a¡ Ú ¹T®¯a¡ Ú ¹ ×yWW¢s× ¤ q£© ü ¢eÖs£x ¡¦y¯` ×bq« Ø¦y¹ Ös£ Ðú Ö `ý  ` £©Ô ¸§É ÓÇ£¶« ¯a¡x® ZW¢ ¤Tô ØÔ ¡§ë  ¡I¦y¯`I Öe  ¢e×bÖ ¦y`
Ý  ¡ «¾ ¤a® £ ì ¢ ¤®  ¤ Ô ¹a¡x¯a¤ ×b ¤ W¢ ¤ ×b ¸¡©¦ Ú ¹ £á« ¯a¡§®  ¤ÌÐ±¬¤Û® ¢s `   Ô ¹a¡§¯a¤ ×b ¤ « ¯a¡§®  ¤uÇ ØÔ `x¯¤ ×b ¤
Ý  ¡§` Ú ¹ ¢s ®  ¤T` £ ¦y¡ ÓÃ ¡I Ô ® ÓÃÔ ¤ Õ ¤ £ ¡x¦ £©¢sÔ ¤ ×y c}Ø¯ ÖsÖs£ Ð
üØ¯¡-® ¢s  WÖe¢sÚ ¹ £ ¯a¤ × ² ¢n£° ±
²a³-´-µ·¶¸³
` £ ¡©¦y¹ Ö ¯a¤ × ®  ¡ ª ¤  ¡ ×b¢e ï
¦
¯a¤ £© ¡x¹±¦ Ö ¸Z®  ¡1 Ô ®igpôIg¬ôl¦Ã¤ £x
« ¯¡x®  W¢ ¤0¦y¡ ¢ ¯a²g¬ý-¦y¡ ×y£ ¸  ¤µ¯ £©Õq£ ÐíÒ ¢e  WÖs¢eÚ ¹ £ ¯¤ × ` ÕW¢n£I ¡x` £ ¡ ÚºÓµ£x ` ¢sÚ ¹°Ø¯a¸  ¡¶yõbõÌÇ¦Ã`  ¡ ¢ ²g
ë¯ Ö `  ÐàÒJ¦y`  ¤ £ ` £x ¹  ¤a®  ° ±
²³´ µ·¶¸³
`§ë ÓÇ£ ¡x¯²  ¤ £ ¹Ø¦ Ös£ ` ÔA«­Ô ¹ Ö ® ¢s ô.-g ¦ Ö `¦y¯ Ú ¹Z® ¢e ô0/Ìg"Ç ¢ ¤ ¢s ¤ÌÐ
Ò¶¯¡ Ú ¹7ô Ô ²¸ ¢ ¤±¦ £x¢eÔ ¤{² ¢s£lW¢ ¤  ²  Ô ®

Ön£© ¡ì «¾ ¡x®  ¤¦ ÖeÖsXª ¤  ¡ ×b¢s ¤ Ô ¸  ¡x¹±¦ Ö ¸ èyèìsŁAÏ Óy
j
¹  ¡ g
¦Ã¯a` ×b

Ös£x ¡ £ ìÇ` Ô ®±¦ ÙﬁÕ ¯a¡³úI¸a¸ ¢sÖ ®a¯¤ ×ﬁÖe ® ¢e×bÖs¢eÚ ¹® ¢s ô!-g"Ç ¢ ¤ ¢e ¤Ý Ô ¤7¦y¡ ¢ ¯a²*¸ ¢s£ ¡x¦ ×b ¤U¯¤a®X²X¦y¤
Ý Ô ¤ W¢ ¤  ¡#¶¯±¦y` ¢ ² Ô ¤ ÔiÚ ¹¡ Ô ²X¦y` ¢s `§ëa¡ Ú ¹  ¤ Ó ¦y¤¤ÌÐ
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2.5 mg/ml 5.0 mg/ml 7.5 mg/ml 10.0 mg/ml
(a)
5.0 mg/ml 7.5 mg/ml 10.0 mg/ml2.5 mg/ml
(b)











































² ¢s£Õ ¯¤  ¹a²  ¤®  ¡lô Ô ¤ Õ ¤ £ ¡x¦ £©¢sÔ ¤T®  `ﬁô Ô ¤ £ ¡©¦y` £ ² ¢s£§£©WÖ `WÐúI¯`J®  ¤{úI¸¸ ¢eÖ ®a¯a¤ ×b ¤{ÏiÐè  ¡ Óy ¤¤ £
²X¦y¤ÌìÃ®±¦ Ù ®  ¯ £©Ös¢eÚ ¹  ô Ô ¤ £ ¡©¦y` £©á ¡x` £ ¦y¸ ¢ ¤  ¡³ Ô ®igpô Ô ¤ Õ ¤ £ ¡x¦ £©¢sÔ ¤Ý Ô ¤Ïrì ßI² × 2Ã² ÖµÕ ¯  ¡ « ¦y¡ £© ¤
` ¢ ¤a®íÐbÒ ¢e ` « ¯a¡§®  ¦y¯ Ú ¹Ý Ô ¤XÒ ¢ ?~¿Ò ¢ abßà ¢ ¤` ¢ ¤  ¤
d
¤ £© ¡x`x¯ Ú ¹r¯¤ ×b ¤¸  ` £ Ø¦ £©¢e×Ã£ ìù®  ¡ ÕW¢e×Ã£© ìÃ®±¦ Ù
ô Ô ¤ ÕW ¤ £ ¡©¦ £x¢eÔ ¤  ¤X®  ` ô Ô ¤ £ ¡©¦Ã` £ ²X¦ £x ¡ ¢ ¦ Ö `Ý Ô ¤7

Ãõﬁ² × 2Ã² Ö ¤ Ôy£¬«­ ¤a® ¢s× ` ¢ ¤a®íìb¯a²ðf £ ¡x¯ ÓÇ£ ¯a¡  ¤
Ý Ô ¤Ł ²U²öÒ¶¯a¡ Ú ¹a²  `x`  ¡¯a¤a® ÓµÖeW¢ ¤  ¡á®a¦y¡ Õ ¯a` £xWÖeÖs ¤ÌÐ
¬¤ W¢ ¤  ² Õ«­W¢n£© ¤ ª ë  ¡ ¢ ²  ¤ £U« ¯a¡x®  ¦ Ö `ﬀý  ` £©Ô ¸§É ÓÇ£W¢ ¤ £©Ôy£x
¢
¦ £x£x Ý  ¡ «¾ ¤a® q£ Ðú Ö `
ô Ô ¤ £ ¡©¦y` £ ² ¢s£x£xWÖ-Ó ¦Ã² ® ¢e `x²X¦ Ö ¾¦y¡ ¢ ¯a²X`§¯ Ö c»¦ £ ì «¾ÖeÚ ¹  ` ¢ ¤® ¢e  Ö ¯ £©×b c§Ø¦ Ùb ®  `lý ¢e ¡  ` ¢ ¤8É ¢eÕW¢s ¡ £
« ¯¡x®  ì Õ ¯² ª1¢ ¤a`©¦ £xÕ Ð­Ò ¢e0° ±
²a³-´-µ·¶¸³
` £ ¡©¦y¹ Ö ¯a¤ × ®  ¡ ª ¤  ¡ ×b¢e ï

Ô ¸  ¡x¹±¦ Ö ¸°®  ¡ª¾¦y¡ ¢ ¯a²ﬀg¬ôIg
ôﬁ¦y¤ £xT« ¯a¡x®  ² ¢s£ èÇyõâÇ¦y`  ¡ ¢ ²Xëa¯ Ö `  ¤Á¦y¯c W¢ ¤Dﬁ¦y® ÔyÖe¢ ¤ ¢ ¯a²g¬ý-¦y¡ ×y£ﬀ ¡ ÕW ¯ ×y£ ì « Ø¦Ã¹a¡  ¤a®þ® ¢e
f £ ¡©¦Ã¹ Ö ¯a¤ × ®  ¡ ª ¤  ¡ ×b¢s ï
¦
² ¢s£ óµÃõ7Ç¦y`  ¡ ¢ ²Xë¯ Ö `  ¤;¦y¯c ¢ ¤;o WÔ ®¹r²g¬ý-¦y¡ ×bq£I ¡ Õ ¯ ×y£« ¯a¡§®  Ð
ü Ø¯a¡¸ ¢ ®  ý¦y¡ ×b£ ` « ¯a¡x® _¢ ¤  Ô ®
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Ó ¡ ¢ `pg  WÔ ² £ ¡ ¢e ² ¢s£ÌW¢ ¤  ² ×b ¸ Ôb×y ¤  ¤ZôJ¡ ¢ ` £ ¦ ÖeÖ ² Ô ¤ ÔiÚ ¹a¡ Ô ²X¦ £©Ô ¡ ¢ ¤
¢
 Ü   ¢eÔ ¤ Ô ®  ¡
ý¡©¦Ã¤a`x² ¢ `§` ¢eÔ ¤T¤µ¯ £©Õ ¤ÌÐÒJ¦Ã¸ ¢ ` ÔbÖeÖ ® ¢e   ` ¢sÚ ¹ £ `§c Ö ® × ¡ ØÔbÙb ² ØÔb×bÖs¢eÚ ¹a` £ ¹ Ô ² Ôy×b ¤T² ¢s£ 1¹ Ôy£xÔ ¤  ¤
¸  ` £ ¡x¦y¹ Ös£«­ ¡§®  ¤ÌÐù ¢e ¸  ¡ ¢s£ `  ¡ « Ø¦y¹a¤ £ ì « ¦y¡  `¤ ¢eÚ ¹ £ ²ØÔb×bÖs¢eÚ ¹ÌìW® ¢e ¶¯ WÖsÖe³Õ ¯ Ô ë £x¢ ² ¢e ¡  ¤ÌÐPÒJ¦ùg
¹  ¡ «¢ ¡x® ¢ ¤_®  ¡úI¡§¸ ¢s£Õ ¯a¤Ø¦ Ú ¹a` £ ®±¦y¡x¦y¯c1¸  ` Ú ¹a¡AØ¦y¤ Óµ£ ìí® ¢s Ç ¢sÚ ¹ £ ` £ Ø¦y¡ ÓÃ ®  `J¥ Ô ¤ ÔiÚ ¹¡ Ô ²X¦ £©Ô ¡x`
Õ ¯;²X¦ù ¢ ² ¢e ¡  ¤ÌÐ
Ò ¢sT¢ ¤vôﬁ¦yë ¢n£©Ö ÷Ð¿ó W¢ ¤ ×b cºØ¯a¹¡ £© úëaë±¦y¡x¦ £© c ¯a¤ ÓÇ£©¢sÔ ¤WV «¢ ¡x®v¹±¦y¯aë £ `AØ¦ Ú ¹ Öe¢sÚ ¹Á®¯a¡ Ú ¹ Õ«­W¢
ü¦ ÓÇ£xÔ ¡  ¤ ¸  ` £©¢ ²U² £ AÒJ¦y` ¢ ¤ £xW× ¡x¦ Öe
¢
 Ü   ¢eÔ ¤a` Ý  ¡x²ØÔb×b ¤ZXZY[a¯a¤a® W¢ ¤  ¤Z Ô ² £ ¡ ¢e c»¦ ÓÇ£©Ô ¡Â
ò
ì
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«¢ ¡x®Û®  ¡`xë WÓÇ£ ¡x¦ Öe   ¡ ¢eÚ ¹_¸  ` £©¢ ²X² £ ì®  ¡² ¢n£ ®  ²ÞôJ¡ ¢ ` £ ¦ ÖeÖ ¡  Ü ÓÇ£©¢e ¡ £á«­ ¡§®  ¤ Ó ¦Ã¤a¤ÌÐ
 ¢ ¡x®ﬀ® ¢s `  ú¸ «¾¢eÚ ¹µ¯a¤ ×× ¡ ØÔbÙb ¡³¦ Ö `1® ¢e ¾¡ W¢s£x ®  ¡
¢
 Ü   ¢eÔ ¤a` Ó ¯a¡§Ý  ìr` Ô Ý  ¡ ÓµÖeW¢ ¤  ¡ £ ` ¢eÚ ¹
®±¦y` ßäWÓÇ£©¢ Ý¤µ¯ £©Õ ¸±¦y¡  ôJ¡ ¢ ` £ ¦ ÖeÖs×b ¸ ¢s£Lw ñ_ﬃ_ÇÐ
o¦ Ú ¹ ª ¡§` £xÕW ¤+®  ¡  g¬¬¤ £xW× ¡x¦ £©¢sÔ ¤ ¢ ¤$ ÖsW¢sÚ ¹r¯¤ × ÷ÐsŁU®a¯a¡ Ú ¹ ¢ ¤  gAg¬¬¤ £©× ¡©¦ £x¢eÔ ¤\c Ø¯a¹¡  ¤ Ô ¸ ¢s×b























«­Ô ¡ ¢ ¤
|
ñ`__{® ¢eTqßíÓÇ£©¢ Ý°¡  Ü WÓÇ£©¢s ¡  ¤a®  ôJ¡ ¢ ` £ ¦ ÖeÖûØ¦y¤ ×b_¢ ¤ ®  ¡ÛÒ ¢ `§ë  ¡x` ¢sÔ ¤a`  ¸  ¤  ìz~v® ¢e ôJ¡ ¢ g
` £ ¦ ÖsÖ ¹ØÔ ¹  ìgih®  ¡{q.r
T-µ·µ
«¢ ¤ ÓyÖ ìµÀZ®  ¡úI`Z¹r²X² £ ¡ ¢eq«¢ ¤ ÓÃWÖ ®  ¡á¡  Ü Óµ£x¢e ¡  ¤®  ¤ ¢n£x£x ¡  ¸  ¤ 
¯¤a®Æ®  ¡l¶¯ WÖsÖ ¦y¸` £ ¦Ã¤a® ¢ ` £ ~ úI¤®±õŁbì¥ ¢eÙ ÇÏà ÐÒ  ¡ü¦ ÓÇ£©Ô ¡
|
ñ`__ùqÆ ×b¢ ¸ £ ®  ¤¹ Ô ¡ ¢sÕWÔ ¤ £ ¦ Öe ¤¯a¤a®
®  ¡¶ü¦ ÓÇ£xÔ ¡~ }ÆT®  ¤Ý  ¡ £©¢sÓ ¦ Öe ¤;úë  ¡ £ ¯¡ «¢ ¤ ÓyWÖ ¦y¤ÌÐ Ò  ¡ü¦ ÓÇ£©Ô ¡XYb[ ak»wg13
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^[ èŁyìÑèyóÇß  èŁbìnŁbŁà  iŁiìEbèyè 
}ñ, õì÷b÷yóµß õiì ÏbÃèŁ õìÑby÷Çß
|
ñ`__DJ]~ ÷bõ²X²JóÇõ²X² ÷bõ²U²JóÇõ²U² ÷bõ²X²JóÇõ²X²
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